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Sažetak
Utvrđivanje bionomije i utjecaja štetnika smrekine ose listarice, Pristiphora abietina na zdravstveno stanje šumskih 
kultura smreke provedeno je u sastojinama Šumskoprivrednog područja „Ključko“. Istraživanjem su procjenji va ni 
i mjereni sljedeći parametri: početak, tok i kraj rojenja male smrekine ose listarice, biologija i tok nastajanja 
simptoma na napadnutim stablima smreke. Za ulov jedinki P. abietina korištene su žute, ljepljive, ploče. Svaka od 
serija za ulov imala je 10 ploča sa 20 ljepljivih površina. Ukupno je u 180 ljepljivih ploča, ulovljeno 2640 jedinki P. 
abietina, od toga 1903 mužjaka ili 72,1 % i 737 ženki ili 27,9%. Utvrđene su značajne štete uzrokovane ovim 
štetnikom na istraživanom području.
KLJUČNE RIJEČI: Hymenoptera, Tenthredinidae, žute ljepljive klopke, bionomija, oštećenje iglica.
MALA SMREKINA OSA LISTARICA 
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UvOd
INtRODUCtION
U kulturama smreke, kao i u prirodnim sastojinama za-
padne, centralne i istočne Europe štete od smrekine ose li-
starice Pristiphora abietina Christ. 1971 (Hymenoptera, 
Tenthredinidae) (sin. Nematus abietum Hartig, 1834) su 
poznate već preko 130 godina. Najznačajnije su, nastale iza 
Drugog svjetskog rata, a iza toga sa smanjenim intenzite-
tom traju do danas. U Bosni i Hercegovini, štetnik je prvi 
put okriven 1976. godine u šumskim kulturama smreke u 
blizini Travnika, a ubrzo potom guste populacije nađene su 
i na drugim lokalitetima, u okolici Banja Luke, Tarčina i 
Tjentišta. Iako štete nikada nisu u potpunosti prestale, na-
kon tog perioda postale su mnogo manje, jer se od 1980. 
godine prilikom izrade Šumskogospodarskih osnova po-
sebna pozornost poklanjala šumsko-uzgojnim radovima, 
najviše pošumljavanju, odnosno zahtjevima pojedinih vrsta 
prema uvjetima staništa.
Pristiphora abietina je vrsta koja je u Europi prilično dobro 
proučena i o njenoj biologiji i štetama koje prouzrokuje su 
napisani mnogobrojni znanstveni i stručni radovi, dok ih 
na prostoru Bosne i Hercegovine nema. Oskudni domaći 
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com u nježnom tkivu iglice zasiječe uzdužni zarez, ženka u 
njega utisne jaje do polovine njegove širine. Na jednoj iglici 
nalazi se samo jedno jaje, dok ih u izbojku može biti i do 
15, najčešće 4 – 6 (slika 5 i 6).
Larve građom liče na gusjenice leptira, pa se nazivaju pa-
gusjenice (imaju 7 pari lažnih trbušnih nogu). Tijelo im je 
crvoliko, valjkasto izduženo, uglavnom golo prema za-
dnjem kraju nešto suženo. U početku su svijetlozelene, 
skoro prozirne a kasnije zelene kao i iglice kojima se hrane. 
Na bočnim stranama sa tamnozelenim bradavičastim is-
pupčenjima koja nose grupice svijetlih dlačica. Glava je 
svijetložuta do crvenkasta, sa upadljivo crnim bočnim 
očima. Na glavi se nalazi jedno tačkasto oko. Prsne noge 
su svijetlije od tijela, staklasto su prozirne. Na trbuhu je 
sedam pari lažnih zelenkastih nogu, raspoređenih na 2. – 
7. i 10. segmentu (slika 7 i 8). U toku razvoja larva prolazi 
kroz četiri (mužjaci) odnosno pet (ženke) larvalnih stadija 
(Lorenz – Kraus, 1957.). Hrane se isključivo mladim igli-
cama svibanjskih izbojaka. Po završetku ishrane larva pada 
u stelju ispod stabala, gdje plitko u zemljištu ispreda sklo-
nište – pergamentirani kokon. U njemu se prvo presvuče 
u eonmfu i tako prezimi, a onda u pronimfu koja se potom 
preobrazi u lutku.
radovi o ovom štetnom insektu i sporadična pojava u šum-
skim kulturama uzrok su njegovom zaboravljenom štetnom 
potencijalu.
Nakon kalamiteta u kulturama od 1887. – 1895. godine (Ku-
rir, 1982) u Europi, ovaj je insekt predmetom proučavanja 
i izrade mnogobrojnih znanstvenih radova. Od tada do da-
nas povremeno se javljaju kalamiteti koji govore o ogro-
mnim štetama u kulturama smreke, ponekad do te mjere 
da su uništeni cijeli šumski kompleksi.
Ženke štetnika su dužine 5 do 6 mm, uglavnom su crne, 
dok su neki dijelovi žućkaste boje (slika 1 – 4). Noge su ta-
kođer uglavnom žućkaste, ali s manjim crnim područjima. 
Mužjaci su 4 do 5 mm (slika 1 – 4), žućkasti sa crnim po-
dručjima dijela čela, tjemena i zadnjeg dijela glave, zatim 
srednje grudi i gornja strana trbuha. Mužjaci brže lete i po-
kretljiviji su u prostoru od ženki.
Jaja su neposredno nakon polijeganja staklasto prozirna, sa 
nježnom elastičnom opnom 0,8-1,2 mm duga i 0,4 – 0,5 
mm široka (Holuša, 1999). Tijekom embriogeneze postaju 
prljavo bijela. Razmnožavanje se odvija gamogenezom i 
partenogenezom. Ženka polaže 80 do 100 jaja. Iz oplođenih 
se razvijaju nove ženke, a iz neoplođenih jaja samo mužjaci 
(Pschorn – Walcher, 1982). Nakon što testerastom legali-
Slika 1 i 2: Imaga Pristi-
phora abietina (ventralno)
Picture 1 and 2: Adults of 
Pristi phora abietina (ventral)
Slika 3 i 4: Imaga ženke i 
muž jaka Pristiphora abiet-
ina (dorzalno)
Picture 3 and 4: Female and 
male adults Pristiphora abie-
tina (dorsal)
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Eonimfa nastaje tijekom ljeta presvlačenjem pagusjenice 
u pergamentiranom kokonu. Ona je nešto manja od pagu-
sjenice, srpasto povijenog položaja tijela i tamno zelene 
boje, sa bočnim očima upadljivo crnim. Grudni dio je 
znatno širi od trbušnog koji se sužava prema kraju. Prsne 
noge su boje tijela, jasno razvijene dok su trbušne zakržljale 
i u obliku su malih bradavica. U odnosu na pagusjenicu 
eonimfa ima drukčije šare po tijelu (Pschorn – Walcher, 
1982). Na tjelesni nadražaj reagira srpastim uvijanjem ili 
okretanjem oko svoje ose, ali pokreti nisu koordinirani, te 
se nije u stanju kretati (slika 9). Vrsta u ovom razvojnom 
stadiju pada u dijapauzu i prezimljuje u svom kokonu, a 
potom se početkom proljeća presvuče u pronimfu. Jedan 
dio eonimfi 10-20% može i do pet godina ostati u dijapa-
uzi prije nego se u proljeće presvuče u pronimfu (Pschorn 
– Walcher, 1982).
Pronimfa nastaje početkom proljeća presvlačenjem eo-
nimfe, zadržava izgled i veličinu eonimfe. Razlike se uoča-
vaju kod zrelih pronimfi po nastanku svijetlije središnje mr-
lje u do tada tamnim očima i po nastanku zatamnjenih zona 
na mjestima gdje će nastati lutkine oči. Tijelo postaje zde-
pastije, prsne noge se priljubljuju uz tijelo, a trbušne se re-
sorbiraju (Pschorn – Walcher, 1982) (slika 10).
Slobodna kukuljica (pupa libera) nastaje preobrazbom pro-
nimfe. Na njoj se mogu razlikovati svi vanjski dijelovi 
imaga. U početku su žutobijele boje, a kasnije se ispod me-
kane prozirne košuljice kukuljice počinju ukazivati tamnije 
zone, prvo tamo gdje će biti oči imaga, pa zatim glava (Ole-
nici – Olenici, 2005) (slika 11). Spolovi se ne naziru.
Kokoni su izduženo ovalne forme, s obje strane pravilno 
zaobljeni ispredeni od vrlo čvrstih pergamentiranih niti. 
Boja kokona i elastičnost zavisi od vlažnosti sredine. Ako 
je vlažnost stelje veća, kokoni su tamniji. U početku, nakon 
ispredanja su hrđavocrvene, a kasnije tamnosmeđe do sive 
boje. Kokoni ženki su u načelu nešto veći od kokona muž-
jaka. Isti se nalaze 3 – 5 cm u rastresitom sloju zemljišta. Na 
ovaj način insekt provede u svom kokonu cijelih 10 mjeseci.
Uslijed napada gornja polovica krošnje jako se prorijedi, 
prošlogodišnji izbojci su bez iglica ali živi znatno kraći, dok 
su vršni mnogobrojni (viševrhost i grmoliki) (slika 12). 
Oštećeni izdanci najvećim dijelom ponovo propupaju i pro-
listaju. Samo oni napadnuti nekoliko godina uzastopno se 
osuše. Ispiljene pagusjenice se hrane isključivo mladim igli-
cama, prvo izgrizaju iglicu na kojoj su se ispilile. U početku 
golobrsta simptomi napada su u formi grizotina i početnog 
žućenja te crvenila iglica oko oštećenja. Također, može se 
Slika 5 i 6: Ženka Pristiphora 
abietina pri polaganju jaja i 
položena jaja na iglicama 
smrče
Picture 5 and 6: Female of 
Pristiphora abietina while lay-
ing eggs, and the deposited 
eggs on the needles of spruce
Slika 7 i 8: Larve Pristiphora 
abietina prilikom ishrane i 
larve različitih stadija razvića
Picture 7 and 8: Larvae of Pris-
tiphora abietina during feeding 
and different stages of develop-
ment
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nih dijelova te ekskremenata. S vremenom crvenkaste iglice 
poprimaju sivocrvenu boju te otpadaju sa stabla.
Prilikom jačeg pljuska, sve odgrižene i više oštećene iglice 
voda ispere sa grana pa nestaje crvenila krošanja, a javlja se 
prorijeđenost tj. uočava se nedostatak iglica. S obzirom da 
se radi o asimilacijskom aparatu koji biljci osigurava gra-
divne materije, njegov nedostatak izaziva umanjenje visin-
skog i zapreminskog prirasta stabla. Napadnuto stablo gubi 
26-38% zapreminskog prirasta u godini jačeg napada i još 
11% tijekom nekoliko godina nakon toga (Klemt i drugi, 
2009). Prema Holuša i Lubojacký (2007) smrekina osa li-
starica je opasan štetnik koji utječe na destabilizaciju zdrav-
stvenog stanja šuma četinjača u svim europskim zemljama. 
Uzastopni golobrsti od nekoliko godina uzrokuju sušenja 
vrhova i na kraju cijelog stabla. Također, štetno djelovanje 
je jače izraženo na stablima koja rastu na mjestima izvan 
prirodne granice rasprostranjenja (Holonec i drugi, 2004).
POdRUČJE I METOdE ISTRAžIvANJA
RESEARCH AREA AND MEtHODS
Predmetna šumska kultura smreke nalazi se u području 
sjeverozapadne Bosne, 8 km sjeverno od grada Ključa, na 
uočiti sušenje i savijanje napadnutih iglica, ali se isto ne pri-
mijećuje iz daljine. Nakon 15 – 20 dana vrhovi stabala i 
bočni izdanci poprimaju crvenkastu, a pozom hrđavocr-
venu boju (slika 13). Prilikom ishrane odlomljeni nepoje-
deni dijelovi iglica padaju s grana, i u slučaju jačeg napada 
pri toplom i mirnom vremenu može se čuti šum koji nastaje 
grickanjem i padanjem velikog broja odgriženih nepojede-
Slika 9 i 10: Eonimfa Pris-
tiphora abietina u kokonu 
pred prelazak u pronimfu i 
pronimfa
Picture 9 and 10: Eonimf Pris-
tiphora abietina in a cocoon 
before turning to pronimf and 
pronimf
Slika 11: Kokon Pristiphora abietina mužjaka i ženke
Picture 11: Kokon of Pristiphora abietina, male and female
Slika 12 i 13: Simptomi na-
pada Pristiphora abietina
Picture 12 and 13: Simptoms 
of attack Pristiphora abietina
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području Šumskoprivrednog područja „Ključko“, u sastavu 
odjela 27, gospodarske jedinice „Ošljak-Golaja“. Geokoor-
dinate su: S 44°35´53´´, I 16°47´12´´, nadmorska visina 450 
do 480 m. Prema ŠGO ovaj šumski zasad pripada šumskim 
kulturama smreke na pretežito dubokom vapnencu. Povr-
šina istraživanog objekta je 22,5 ha.
Odsjek „a“ – šumska kultura smreke, nastala je izravnom 
konverzijom – čistom sječom jednog dijela odjela 27 lošije 
izdanačke šume bukve u razdoblju od 1998. – 2000. godine. 
Ukupan broj zasađenih sadnica smreke iznosio je 69550.
Šumska kultura je do 2011. godine bila dobrog zdravstve-
nog stanja, te nije bilo značajnog sušenja, osim pojedinač-
nih šteta uzrokovanih nekim štetnicima (npr. Sacchipanthes 
sp. i Adelges sp.).
Uz korištenje pristupačnih i pogodnih sredstava u uvjetima 
šumske kulture utvrđivala se: biologija vrste, period golo-
brsta i tok nastajanja simptoma na napadnutim stablima te 
dovođenja u vezu s uzrocima prenamnoženja.
Istraživanja štetnika podrazumijevala su i zapažanja u 
obliku digitalnih snimaka, uz konzultacije radova drugih 
autora (Schedl, 1953; Lorenz – Kraus, 1957; Brauns, 1970; 
Kurir, 1982; Schmied – Fuerer, 1996; Holuša, 1999, 2007).
Za ulov jedinki P. abietina korištene su žute, ljepljive ploče 
(veličine 10x25,8cm), (Aerexon Insect Control GmbH, Wa-
iblingen – D), koje inače služe za ulov insekata u voćarstvu 
(slika 14). Ljepljive ploče su postavljane na prošlogodišnjim 
napadnutim stablima, u dužini 350 m i razmaku 25 m. Iste 
su mijenjane svaka tri dana do završetka rojenja. Nakon 
skidanja, pod binokularom je obavljen pregled i evidencija 
uhvaćenih jedinki P. abietina prema spolu imaga.
Za mjerenje dužine tijela najkrupnijh larvi primijenjena je 
metoda skeniranja 1:1, uz pomoć softvera Autocad 2010 za 
sve larvene stadije. Determinacija je rađena prema ključu 
za Pristiphora vrste (Wong, 1975). Svaka od 18 serija imala 
je 10 ploča sa 20 ljepljivih površina. Ukupno je upotrije-
bljeno 180 ljepljivih ploča.
U doba prestanka ishrane i prelaska pagusjenica u tlo is-
pod napadnutih stabala postavljane su bijele platnene pod-
loge radi praćenja vremena silaska pagusjenica u zemljište 
(slika 15).
Usvrhu praćenja polaganja jaja, razvoja i rasta pagusjenica, 
svaki treći dan, kada su mijenjane ljepljive ploče, uzimani 
su uzorci izbojaka radi praćenja razvojnih stadija.
Radi povremenog praćenja temperature i vlage zemljišta 
(humusni sloj u kojemu se nalaze kokoni) i uporedbe po-
dataka temperature zraka u kulturi sa podacima iz Meteo-
rološke stanice Sanski Most, korišteni su usporedni digitalni 
i živin termometar. Radi lakšeg razumijevanja odvijanja ži-
votnih procesa vrste u prirodi, postavljen je prateći pokus 
od tri kutije – atrijuma u laboratoriji koji su sadržavali 
svježu grančicu smreke sa tek otvorenim pupovima na koje 
su donesena imaga mužjaka i ženki. Grančice su bile po-
stavljene u posude s vodom, a ispod odvojeno je postavljen 
humus debljine 8cm koji je povremeno ovlaživan da bi se 
osigurali optimalni uvjeti razvoja jedinki u kokonu. U la-
boratorijskim uvjetima praćeno je polaganje jaja, vrijeme 
embrionalng razvoja i vrijeme izgradnje kokona.
REZULTATI
RESULtS
Na grafikonu 1 prikazan je ulov štetnika na području 
objekta istraživanja.
Ljepljivim klopkama ulovljeno je ukupno 2640 jedinki P. 
abietina, od toga 1903 mužjaka ili 72,1 % i 737 ženki ili 
27,9% (grafikon 1). Tokom pet serija (74 ljepljive ploče) 
nije bilo uhvaćenih imaga P. abietina, a to se odnosi na 
prvu seriju od 24.04. do 26.04. i četiri posljednje serije 
05.06. do 16.06.
Na osnovi prikupljenih podataka o ulovu štetnika P. abie-
tina, provedena je deskriptivna statistika, a s ciljem utvrđi-
vanja osnovnih parametara ispitivanog statističkog skupa 
(tablica 1).
Slika 14 i 15: Odabrano stablo 
sa postavljenom ljeplji vom 
plo čom za Pristiphora abietina 
i praćenje silaska pagusjenica 
u tlo
Picture 14 and 15: The select ed 
tree with the established sticky 
plate for Pristiphora abietina and 
monitoring of the descent of 
caterpillar into the soil
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pljene podatke izvršena je obrada regresijskom analizom 
(varijabla y – broj ulovljenih jedinki i varijabla – x (tem-
peratura) (grafi kon 2). Regresijskom analizom obuvaćene 
su samo one serije (13 serija) u kojima je utvrđen ulov je-
dinki.
Provedenom regresijskom analizom utvrđeno je da postoji 
pozitivna veza između broja ulovljenih jedinki i povećanja 
temperature (R² = 0,005).
U Tablici 2 predstavljene su dimenzije pojedinih razvojnih 
stadija ovoga štetnika.
Tijekom jednogodišnjeg ciklusa, kontinuiranim uzimanjem 
kokona ispod napadnutih stabala i njihovom analizom 
(otvaranje kokona i pregled razvoja jedinke), pregledom 
napadnutih grančica (polaganje jaja, embriogeneza, larvalni 
razvoj) te analizom intenziteta ulova imaga, za vrijeme ro-
jenja, pomoću ljepljivih klopki, napravljen je kalendar ra-
zvoja insekta za ŠGP „Ključko“ (slika 16).
Podaci prosječnih dnevnih temperatura dobiveni su sa 
Meteorološke stanice Sanski Most, koja se nalazi nedaleko 
od objekta istraživanja. Nastojalo se utvrditi na koji način 
temperatura ima utjecaj na ulov ovog štetnika. Za priku-
Grafikon 1: Ulov Pristi pho ra 
abietina u ljepljive klopke 
tokom 2014. godine
Figure 1: Catch of Pristiphora 
abietina in sticky traps in 2014
Tablica 1: Deskriptivna statistika za broj uhvaćenih jedinki Pristiphora abietina
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Tablica 2: Dimenzije pojedinih razvojnih stadija Pristiphora abietina un-
utar objekta istraživanja
table 2: The dimension of individual developmental stages of Pristiphora 












1,5 – 15,0 2,0 – 2,8
Kokon
Pupae
4,5 – 7,7 1,9 – 3,4
Imago
Imago
4,0 – 5,0 1,0 – 1,5 
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RASPRAvA
DISCUSSION
Istraživanjima koja su provedena na području Zapadne Bo-
sne, utvrđivana je bionomija i štetno djelovanje male smre-
kine ose listarice.
Holuša i drugi (2007) zaključili su da postoji veći broj ulov-
ljenih mužjaka u odnosu na broj ulovljenih ženki P. abietina 
(56:44%), što je utvrđeno i u ovom istraživanju (72:28%).
Holuša i drugi (2006) navode da ukoliko se tijekom sezone 
na jednoj klopci (ljepljiva ploča dimezija 14,8 x 21 cm) ulovi 
više od 19 ženki P. abietina, nastupit će velike štete za sasto-
jinu, koju nazivaju stupnjem 6, što predstavlja potpunu de-
folijaciju mladih iglica. Prema rezultatima ovih istraživanja, 
gdje je zabilježeno 40,9 ženki po jednoj ljepljivoj klopci, 
potpuna defolijacija mladih iglica dogodila se samo u gor-
njoj polovini krošnje.
Veći broj ulova mužjaka objašnjava se i njihovim načinom 
života, odnosno kretanje u prostoru mužjaka i ženki. Muž-
jaci su puno aktivniji, lete na sve strane oko krošanja u po-
trazi za ženkama, te jednostavnije dospijevaju na ljepljivu 
klopku, dok ženke više vremena provode polažući jaja i kre-
ćući se po grančicama tražeći pogodan, tek otvoren pup za 
tu aktivnost.
Prema rezultatima provedene analize utvrđeno je da postoji 
pozitivna veza između broja ulovljenih jedinki i povećanja 
temperature (R² = 0,005). Provedenim istraživanjem u 
ovom radu također su utvrđene dimenzije pojedinih razvoj-
nih stadija štetnika (tablica 2). Dobiveni rezultati za veličinu 
jaja štetnika, slični su onim dobivenim od drugih autora 
(Holuša, 1999).
Mjerenjem dužine tijela najkrupnijh larvi na kraju posljed-
njeg stadija (mužjaci 4, ženke 5 stadijuma), utvrđena je ve-
ličina larvi koja je iznosila 11,8 mm, što se podudara s po-
dacima drugih istraživača (Olenici i Olenici, 2005).
Na osnovi mjerenja dužine kokona utvrđeno je da su vri-
jednosti iznosile 4,5 – 7,7 mm, a širine 1,9 – 3,4 mm. Do-
biveni rezultati su nešto veći u odnosu na vrijednosti do 
kojih je došao Holuša (1999). Kokoni ženki su u nešto veći 
od kokona mužjaka (Kurir, 1982). Kokoni ovog štetnika 
Grafikon 2: Regresi-
jska analiza zavis-
nosti broja ulovljenih 
jedinki Pristiphora 
abietina i tempera-
ture u objektu istra-
ži vanja
Figure 2: Regression 
analysis of depen-
dency of number of 
caught individuals of 
Pristiphora abietina, 
and the temperature 
in object of research
Slika 16: Kalendar razvoja Pristiphora abietina u 2014. godini na oglednom lokalitetu Krasulje ŠPP „Ključko“
Picture 16: Calendar of development of Pristiphora abietina in 2014 at the experimental site Krasulje ŠGP „Ključko“
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prosječno pet dana. Prva eonimfa na pokusnoj plohi je za-
bilježena 23. lipnja. U stadiju eonimfe insekt pada u dijapa-
uzu i tako provede ostatak ljeta, jesen i zimske hladne, ne-
povoljne uvjete sredine. Prema Pschorn – Walcher (1982) 
jedan dio eonimfi (10 – 20%) može i do pet godina ostati u 
dijapauzi prije nego se u proljeće presvuče u pronimfu. 
Prema Holuša i drugi (1999) ovaj broj iznosi svega oko 1 %. 
S obzirom na dužinu ovog istraživanja, ne može se razma-
trati pokazatelj dijapauze. Eonimfa se nakon prolaska hlad-
nih zimskih dana i pojavom nešto toplijih dana već krajem 
ožujka iz dijapauze preobrazi u pronimfu (prva pronimfa 
zabilježena je 21. ožujka). Početkom travnja javljaju se ku-
kuljice (prva je zabilježena 7. travnja). Imaga su se pojavila 
već pred kraj travnja (prvi imago – mužjak registriran je 22. 
travnja).
Štetno djelovanje male smrčine ose ogleda se u oštećenju 
iglica, što uzrokuje prorijeđenost krošanja ili potpunu de-
folijaciju, umanjenju vitalnosti stabala, pojavu viševrhosti 
kao posljedicu oštećenja terminalnog izbojka, te znatan gu-
bitak u prirastu drvne mase i tehničkom svojstvu stabala. 
Prema Holonec i drugi (2004), štetno djelovanje jače je izra-
ženo na stablima koja rastu na mjestima izvan prirodne 
granice rasprostranjenja. Upravo ovaj zaključak i činjenica 
da je smreka na objektu istraživanja izvan prirodnog ra-
sprostranjenja, može objasniti pojačano štetno djelovanje 
P. abietina. S toga se nameće kao imperativ za šumarske 
stručnjake posebna pozornost kod unošenja smreke na 
određenim staništima, te provođenje monitoringa u sasto-
jinama koje su potencijalno ugrožene.
ZAKLJUČCI 
CONCLUSIONS
Prema ciljevima i zadacima istraživanja u ovom radu utvr-
đena je bionomija i štetno djelovanje vrste P. abietina na 
stablima smreke. Na osnovi rezultata može se zaključiti slje-
deće:
–  Kod monitoringa populacije potrebno je uspostaviti ko-
relaciju između ulova ljepljivim klopkama i broja kokona 
u tlu;
–  Broj uhvaćenih mužjaka je bio 2,5 puta veći od broja ženki;
–  Rojenje mužjaka štetnika trajalo je 37, a ženki 30 dana;
–  Larvalni razvoj populacije je trajao 38 dana.
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Summary
Determining the impact of pest P. abietina on the health of the forest of spruce plantations was conducted in 
the area of  the Forest area „Ključko“ within the department „27“ forest management unit „Ošljak-Golaja“. 
Within the object of research assessed and measured the following parameters: the start, the course and the 
end of swarming of small spruce leaf wasp; biology of species; flux emergence of symptoms in the attacked 
trees spruce. To capture – catch specimens P. abietina were used yellow sticky traps for insects. Each series 
(18 series) had 10 with 20 traps sticky surface. A total of 180 used sticky traps. Caught a total of 2,640 indi-
viduals of P. abietina, of which 1,903 or 72.1% of males and 737 females, or 27.9%. This pest caused significant 
damage in this locality.
KEY WORdS: Hymenoptera, Tenthredinidae, Yelow sticky traps, bionomy, damage of needles.
